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En este trabajo el autor explora los principales problemas de la economía 
argentina y las razones que llevaron a una sucesión de fracasos; como señala 
ya desde el título, el objetivo es formular propuestas de política para lograr un 
desarrollo económico sostenible y equidad con inclusión social.
En un excelente prólogo, el Dr. Roberto Lavagna, destaca el coraje del autor 
al escribir sobre la economía argentina que define como: “Algo tan volátil casi 
siempre, con crecimiento y estabilidad pocas veces, en crisis muchas y muchas 
veces más, etérea, esperando definiciones, que alguien marque el camino para el 
bien o para el mal”.
El autor desarrolla su análisis en un eje central: la repetición de errores por 
parte de los dirigentes como si no hubiera registro del cómo y el porqué de las crisis. 
Se detiene particularmente a analizar los errores cometidos en la última década y 
enfatiza en la necesidad de aprender de las experiencias fallidas del pasado. 
La exposición se desarrolla con rigurosidad técnica, combinando conceptos de 
teoría económica y de historia económica argentina, con una simplicidad y claridad 
para destacar, que permiten que su contenido esté al alcance de un público amplio.
El libro está integrado por 11 capítulos, tres apéndices (es de destacar 
el referido a la situación del INDEC) y un glosario que define los principales 
conceptos técnicos utilizados. 
En el primer capítulo hace una revisión muy clara de la literatura teórica 
y aplicada sobre crecimiento económico, distinguiendo las cuestiones en las que 
existe consenso dentro de la disciplina, de aquellas en las que no lo hay. Señala 
que si bien el capitalismo está lejos de constituir un sistema económico ideal, la 
Argentina necesita de más capitalismo y “… consolidar y expandir su núcleo de 
economía moderna, formal, con empleos de calidad y alta productividad…”. 
Las características del crecimiento económico de la última década se 
discuten en el segundo capítulo; allí se describe el modelo de los superávits gemelos 
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y el proceso inflacionario que se profundizó a partir de 2006. Seguidamente, en 
el tercer capítulo se presenta una revisión de las principales teorías inflacionarias. 
El autor señala que se trata de un fenómeno multicausal y que la clave para 
enfrentarlo requiere un enfoque integral de la política antiinflacionaria, que 
comprenda medidas monetarias, fiscales y cambiarias simultáneas y coordinadas. 
En el cuarto capítulo profundiza el análisis de la inflación argentina tras 
la salida de la convertibilidad. Explica el uso del impuesto inflacionario como 
mecanismo de transferencia de ingresos del sector privado al sector público. 
Identifica tres fuentes que alimentaron el crecimiento sostenido de los precios: la 
inflación importada, la inflación estructural y la inflación monetaria. Analiza las 
consecuencias del empleo del tipo de cambio como ancla inflacionaria. 
El quinto capítulo se desarrolla con una perspectiva de largo plazo y tiene 
como propósito el aporte de ideas que contribuyan a la construcción de un proyecto 
estratégico para lograr un desarrollo sustentable con equidad. Se hace énfasis en 
la necesidad de inversión en capital y en la implementación de políticas sociales 
y de empleo.
Los principales aspectos que debería contemplar un proyecto estratégico 
de largo plazo se presentan en el capítulo sexto. En él se plantea una discusión 
muy interesante respecto del rol de Estado en la economía, con una propuesta de 
un “estado inteligente”. Presenta una discusión sectorial con un perfil productivo 
basado en las ventajas que posee Argentina en recursos naturales y humanos. El 
capítulo séptimo lo destina a las cuestiones de infraestructura con especial énfasis 
en transporte y energía y a las políticas sociales que deberían contribuir a resolver 
la pobreza e indigencia. 
En el octavo capítulo la perspectiva es de corto y mediano plazo y se 
proponen medidas concretas para resolver los principales problemas de la 
economía argentina: la inflación, la falta de inversión, la baja calidad del empleo, 
la pobreza y la indigencia.
La inserción de la Argentina en el contexto mundial es analizada en 
el capítulo nueve, mientras que en el décimo discute la relación entre política 
y Economía. Por último se presentan las conclusiones en el capítulo once. 
Centrándose nuevamente en el eje de su obra, enfatiza en evitar los errores 
cometidos en el pasado y propone emprender un nuevo rumbo económico basado 
en la experiencia de los países exitosos. Formula un paquete de medidas para 
poner a la Argentina en un sendero de desarrollo económico con equidad. 
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El análisis retrospectivo profundo que realiza, es sumamente valioso para 
comprender los reiterados fracasos de las políticas económicas en Argentina, pero 
sin lugar a dudas su principal aporte es la mirada hacia el futuro que atraviesa a 
toda su obra.
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